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The novel All Quiet on the Western Front written by Remarque had set up 
popular records and triggered a storm after being translated in china in October 1929. 
The anti-war thought embodied in Remarque’s novel had caused a heated discussion 
in the 1930s china. For one thing, it was absorbed into anti-war camp and widely 
spreading. On the other hand, with the situation of China became increasingly severe, 
it was been criticized and prohibited. This thesis is divided into three parts as follow: 
The first part is the analyzing of the communication of Remarque's All Quiet on 
the Western Front and The Road Back in the 1930s China, including a sales boom of 
the two novels in China. These two novels were adapted into American film and 
broadcasted in China popularly. Also Chinese playwright had adapted All Quiet on the 
Western Front for drama and the performance was popularly accepted in China. 
Secondly, by introducing the criticism of the Chinese version of All Quiet on the 
Western Front, then analyze the phenomenon of translation in the 1930s China, and 
also points out the problem at that time.  
The third part discuss the acceptation of All Quiet on the Western Front in the 
1930s China after the anti-war literature context, the left-wing camp and the KMT 
official .In the context of anti-war literature, the translator expressed their desire of 
anti-war, the reader look it as anti-war weapon, the writer had expanded their 
influence by its reputation. With the active introduction of the All Quiet on the 
Western Front, at the same time the left-wing camp also criticized it. The attitude of 
the Kuomintang official was from "non-enthusiasm" to "prohibition". 
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名埃里希·保罗·雷马克（Erich Paul Remark），1898 年 7 月 22 日出生在德国威
斯特伐利亚的奥斯纳布吕克，他的父亲在当地开一家小书籍装订工厂。1915 年，










心滋生一种排异感和失落感。1928 年 11 月起，《西线无战事》在德国《福斯报》
（Vossische Zeitung）上连载至 12 月完结，连载期间报纸销量猛增，仿佛十九世





























马克居住在瑞士，1939 年他又流亡到美国，并于 1947 年加入了美国国籍，在美
国流亡期间，他结识了海明威和菲兹杰拉德，他们志同道合、结交甚密，菲兹杰














到什么理论高度。1929 年 6 月 1 日《申报》刊登文章《西部前线平静无事》，开
启了中国对其作品评论的序幕。该文盛赞这部作品是继巴比塞《火线下》后最伟







①杨昌溪. 雷马克评传[M]. 上海：现代书局，中华民国二十年，7. 


































































































































第一章 雷马克文学在 1930 年代中国的传播 
第一节《西线无战事》的传播 
《西线无战事》初次问世之后，便在德国引发了一场“雷马克热”狂潮。这
场“雷马克热”以报刊连载、书籍出版等方式在德国广泛传播。自 1928 年 11 月
起，《西线无战事》在德国的《福斯报》（Vossische Zeitung）上连载，至 12 月完
结，连载期间该报销量猛增几番。1929 年 1 月由德国普罗皮伦出版社正式出版
单行本，两个月后就卖出了 35 万册，出版一年后发行量竟达 120 万册，在德国
可谓反响极其强烈。 
这场“雷马克热”通过译介的方式传播到了欧美各国。1929 年 3 月纽约的
百龄坛出版社（BALLANTINE BOOKS· NEW YORK）出版了由 Arthuar Wesley 
Wheen（1897-1971）翻译的英译本 All Quiet on the Western Front。Arthur Wesley 
Wheen 是一名翻译家，同时也是博物馆管理员。英译本虽每册定价高达七先令六
便士，但还是在六周内就销售了 27.5 万册。截至 1929 年 6 月，欧美各国先后都
出版了此书的译本，据统计，销售情况为“法国 32 万册，英国 23 万册，美国
25 万册，总计约在四、五月内卖了 200 万册。”①这阵由《西线无战事》所引发




国家 德国 美国 英国 芬兰 法国 荷兰 
销量 950000 475000 300300 16160 350350 60600 
国家 挪威 瑞典 西班牙 波士 罗尼 匈牙利 
销量 60600 55550 45450 15150 10000 25250 
资料来源：《新银星与体育》，1930 年第 3 期。 
 
这场“雷马克热”接着又席卷了中国。1929 年 6 月 1 日《申报》刊登了晏
如的文章《西部前线平静无事》，这是对该作品的最初介绍。晏如评价这部小说
																																								 																				 	





















疑今的汉译本初版印行 1500 册。据统计，截至 1930 年 10 月，“两种汉译本在国
内的总销量为 70000 本”。① 
《西线无战事》在中国引发销售狂潮的原因，主要是书刊广告和国内非战思
潮所导致。首先，这两个汉译本还未出版，便由一些期刊广告进行造势。1929
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